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ARA}IAN KEPADA,CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan 
di dalam DUA halaman
dan EMPAT halaman Lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan int'
Jawab SEMUA soalan.
l.(a) Cari penyelesaian hampiran bagi masalah berikut:
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2.(a) Pertimbangkan
(c) Katakan N,, N;, N* ialah fungsi bentuk linear unruk segitiga l(0'
dan g = 2N , +3N, + 4N* ' Cari Q(1, l)' $f t' tl aun $tr' ri'
masalah haba berikut:
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(b) Selesaikan masalah haba berikut:
Eto E'o:-;+:-t= 0. di dalam Qdx' dY-
Q(x' 0)=20x+10' 0Sx<4
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di mana Cl ialah rantau ABCDE berikut:
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3.(a) Dengan menggunakan unsur kuadratik dapatkan
menyelesaikan masalah berikut:
DY'+Q=0' 0<x<l
)(0) = A, l(t) = B
di mana D, Q, A, B dan I adalah pemalar'
Pertimban gkan penyelesaian persamaan haba berikut:
4=+. o<x<(, r>odx' dt'
S(0, r) = e, $Q, t)= 3' t > 0
0(;r, 0) = f (x)
melalui kaedah unsur terhingga dengan skema beza ke depan dan perumusan
Dapatkan syarar atas ar supaya skema pengiraan berangka ini adalah stabil.
(0) Dengan menggunakan kuadratur Gauss dengan tiga titik pensampelan, nilaikan
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Unsur Kuadratik 1-D
1tr = i €(E-1),IL il, = -(q+1)(€-1), = ! e,(€*r )
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Kuadratur Gauss-Legendre
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Masalah Bersandarkan Masa
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